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Ammatillisessa koulutuksessa oli kalenterivuonna 1975 kaikkiaan 
noin 126 000 oppilasta, mikä oli yli 4 $ enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Ammatillisissa kurssikeskuksissa voidaan lisäksi arvioida 
olleen noin 15 000 oppilasta.
Oppilaita oli eniten teknillisen alan koulutuksessa (noin 47 %)• 
Seuraavaksi suurin oppilasmäärä oli kauppa- ja toimistoalan koulu­
tuksessa (noin 22 %). Koulutusaloista kasvoivat voimakkaimmin, lä~- 
hes 30 %, opettajakoulutus lisääntyneen lastentarhanopettajakoulu­
tuksen ansiosta ja hoitoalojen koulutus lähinnä voimakkaasti lisään­
tyneen apuhoitajakoulutuksen ansiosta. Maa- ja metsätalouden koulutus 
kasvoi noin 14 %•
Lähes 60 $ oppilaista oli alemman keskiasteen koulutuksessa, noin 
26 f0 ylemmän keskiasteen ja noin 14 % alimman korkean asteen koulu­
tuksessa. Edelliseen vuoteen verrattuna lisääntyivät eniten ylem­
män keskiasteen (noin 6 %) ja alemman kandidaattiasteen (noin 5 %) 
koulutuksessa olleiden määrät.
Ammatillisessa koulutuksessa tiedusteluajankohtana syksyllä 1975 
olleiden oppilaiden määriä tarkasteltiin koulutusasteen mukaan myös 
lääneittäin. Huomattavampia poikkeamia koko maan keskimääräisestä 
jakautumasta olivat Pöhjois-Karjalan ja Lapin läänien alemman keski­
asteen suuri osuus, Vaasan läänin ylemmän keskiasteen suuri osuus 
sekä Uudenmaan läänin korkean asteen suuri osuus ja Ahvenanmaan ja 
Lapin läänien korkean asteen vähäisyys.
Oppilaista noin 80 % oli julkisyhteisöjen omistamissa oppilaitok­
sissa.
Tilasto perustuu oppilaitoksien tilastokeskukselle ilmoittamiin 
tietoihin. Tiedonkeruu kattaa ammatillisten oppilaitoksien sekä 
kansanopistojen ja -korkeakoulujen vähintään 400 tuntia kestävän 
koulutuksen. Tilastoon sisältyvät oppilaitostyypit ilmenevät tau­
lusta 3.
Oppilasmäärät on ilmoitettu tiedusteluajankohtana20.9* 1975 (maata­
lousoppilaitoksilla 2 5.1 0 .19 7 5) vallinneen tilanteen mukaisina opis­
kelu vuosit tain sen mukaan, monettako vuotta ko. koulutuksen alusta 
opiskelijat opiskelevat. Luokalle jääneet on ilmoitettu normaalin 
etenemisen mukaan.
Kalenterivuoden oppilasmäärät on saatu yhdistämällä vuoden 1975 äloi- . 
tusryhmätilastosta ennen tiedusteluajankohtaa alkaneet ja päättyneet 
koulutukset sekä tiedusteluajankohdan jälkeen alkaneet, mutta ennen 
seuraavaa tiedusteluajankohtaa syksyllä 1976 päättyvät koulutukset 
tiedusteluajankohdan oppilasmääriin.
Auskultointityyppinen opettajakoulutus ei sisälly tilastoon.
Taideteolliselta korkeakoululta on saatu vain koulutuskeskusta 





Koulutukset on ryhmitelty tilastokeskuksen koulutusluokituksen 
(Käsikirjoja n:o 1, uusittu laitos 3"! • 12.73 tilanteen mukaan 
sekä tilastotiedotus KO 1975:ö 31.12.1974 tilanteen mukaan) mu­
kaan.
Oppilaitokset on luokiteltu tilastokeskuksen oppilaitosluettelon 
(KO 1976:2) tyyppiluokituksen mukaan.
Alueryhmittelyn perustana on oppilaitoksen sijaintikunta.
Taulussa 1 esitetään syksyllä 1974 ja 1975 tiedusteluajankohtana 
ammatillisessa koulutuksessa olleiden oppilaiden määrät koulutus­
alan ja -asteen mukaan. Syksyllä 1975 oli ammatillisessa koultuk- 
sessa miltei 122 000 oppilasta, mikä on lähes 5 enemmän kuin edel­
lisenä vuonna vastaavaan aikaan.
Taulussa 2 esitetään kalenterivuosina 1974 ja 1975 ammatillisessa 
koulutuksessa olleiden oppilaiden määrät koulutusalan ja -asteen 
mukaan. Kalenterivuonna 1975 oli ammatillisessa koulutuksessa kaik­
kiaan noin 126 000 oppilasta, mikä on yli 4 % enemmän kuin edelli­
senä vuonna. Oppilaista oli naisia noin 46 %.
Koulutusaloista kasvoi voimakkaimmin (noin 28 %) opettajakoulutus 
lisääntyneen lastentarhanopettajakoulutuksen ansiosta. Hoitoalojen 
koulutus kasvoi lähes yhtä paljon (noin 27 %) lähinnä voimakkaasti 
lisääntyneen apuhoitajakoulutuksen ansiosta.
Maa- ja metsätalouden koulutus kasvoi 14 Liikenteen ja tieto­
liikenteen koulutus väheni noin 9
Koulutusasteen mukaan tarkasteltuna lisääntyi eniten (noin 6 %) 
ylemmän keskiasteen koulutuksessa olleiden määrä ja toiseksi eniten 
(noin 5 %) alemman kandidaattiasteen koulutuksessa olleiden määrä. 
Alimman korkean asteen koulutuksessa olleiden määrä lisääntyi lä­
hes 4 vaikka alimman korkean asteen hoitoalojen koulutuksessa ol­
leiden määrä väheni yli 50 f» edelliseen vuoteen verrattuna.
Taulussa 3 esitetään oppilaitostyypin ja oppilaitoksen omistajan mu­
kaan oppilaitoksen koko- ja oppilasmäärätiedot.




alle 50 191 29
50 - 99 162 24
100 - 199 113 17
200 - 499 132 20
yli 500 64 10
662 100
Oppilaista noin 80 fo oli julkisyhteisöjen omistamissa oppilai­
toksissa.
IV
Taulussa esitetty alle 400 tuntia kestävässä koulutuksessa tie­
dusteluajankohtana olleiden osuus kaikista oppilaista oli noin 
4 fo eli suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna.
Taulussa 4 esitetään lääneittäin opintosuuntien oppilasmäärät ja 
opintolinjojen määrät tiedusteluajankohtana.
Ammatillisessa koulutuksessa tiedusteluajankohtana olleet oppilaat 
jakautuivat koulutusasteen mukaan lääneittäin:
Lääni AIempi Ylempi Korkea- Yhteensä
keskiaste keskiaste aste
1o /o % %
Uudenmaan 48 24 28 100
Turun ja Porin 54 28 18 100 ■
Ahvenanmaan 64 32 4 100
Hämeen 53 28 19 100
Kyinen 57 2? 16 100
Mikkelin 62 27 11 100
Pöhjois—Karjalan 70 18 12 100
Kuopion 61 24 15 100
Keski—Suomen 64 20 16 100
Vaasan 53 32 15 100
Oulun 64 25 11 100
Lapin 70 25 5 100
Koko maa 56 26 18 100
Huomattavampia poikkeamia koko maan keskimääräisestä jakautumasta 
ovat Pöhjois-Karjalan ja Lapin läänien alemman keskiasteen suuri 
osuus, Vaasan läänin ylemmän keskiasteen suuri osuus, Uudenmaan 
läänin korkean asteen suuri osuus ja Ahvenanmaan ja Lapin läänien 
korkean asteen vähäisyys.
Taulussa 5 esitetään oppilasmäärät opintolinjoittain opiskeluvuoden 
mukaan. Vastaava taulu on oppilaitos- ja opintolinjakohtaisena ti­
lastokeskuksessa.
Kaikkiaan oli ammatillisissa oppilaitoksissa ja kansanopistoissa ja 
-korkeakouluissa tiedusteluajankohtana syksyllä 1975 noin 125 000 
oppilasta ja koko kalenterivuonna 1975 noin 130 000 oppilasta, jois­
ta kurssimuotoisessa koulutuksessa oli noin 2 700 oppilasta. Ammatil­
lisissa kurssikeskuksissa voidaan lisäksi arvioida olleen noin 15 000 
oppilasta.
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